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Figure 2- Comparison of cave art from Cap Blanc seen in light from a 55w incandescent 
bulb (upper) and an animal fat candle (lower), computer models rendered with Radiance 
(From: K. Devlin, A. Chalmers and D. Brown, 'Predictive lighting and perception in 
archaeological representations, UNESCO world heritage in the Digital Age: 30th 
anniversaty digital congress (2003), p. 5, Available: 
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Figure 3-1: 1 profile taken with a profile gauge from a St. Michael-le-Belfrey pier base 
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Figure 5- St. Michael-le-Belfrey, York: Stone-by-stone elevations with field notes 
indicating corrections to be made 
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Figure 6- Comparison of polygon handling by different 3D applications: Pectorworky 
(left), Cinema4D (right) 
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Figure 11 - St. Michael-le-Belfrey, York: Longitudinal section looking north 0537 
Figure 12 - St. Michael-le-Belfrey, York: Transverse section looking east c 1537 
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Figure 13 - St. Michael-le-Belfrey, York cl 705 
(Kip and Tempest after Place c1705, detail. Published: B. Wilson and F. Mee, The 
inedieval parish churches ol'York: The pictorial evidence, Archaeology of York, 
Supplementary Series fasc. 1/1 (1998), p. 13 1. ) 
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of York. - The pictorial evidence, Archaeology of York, Supplementary Series fasc. 1/1 
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Figure 15 - St. Michael-le-Belfrey, York: West end after 1839 
(Francis Bedford. Published: B. Wilson and F. Mee, The medievalparish churches of 
York. - The pictorial evidence, Archaeology of York, Supplementary Series fasc. I/ I (1998), 
p. 13 3. ) 
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Figure 14 - St. Michael-le-Belfrey, York: West end before 1839 
Onginal in colour 
(From: J. Speed, The theatre qf the Empire of Great Britaine (London, 1612), Available: 
http: //faculty. oxy. edu/horowitz/home/J*ohnspeed/Cities3O. htm) 
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Figure 29 - St. Augustine, Skirlaugh: Transverse section looking cast 
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Figure 30 - St. Augustine, Skirlaugh: Transverse section looking west 
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Figure 31 - St. Augustine, Skirlaugh: East and west end exterior elevations and plan, 1813 
(From: J. Crosse, 'Skirlaw Chapel, Yorkshire', in J. Britton, The architectural antiquities 
qf'Greaf Britain (London: 1835), 4: Figure between pp. 98-99. ) 
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Figure 33 - St. Augustine, Skirlaugh: Fragment of moulding from the roodscreen 
(From: G. A. Pool c, ý/. .4 iýpsline, Skirknigh (Leeds, 1844). ) 
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Figure 38 - St. Giles, Skelton: Transverse section looking cast c 1247 
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Figm-e 39 - St. Giles, Skelton: Transverse section looking west c1247 
h'igure 40 - St. GIles, Skelton: Fxtcrior cI 733 
(Thomas Gent. From: T. Gent, 'Ajourney into sorne parts of Yorkshire', The anlient and 
modern historv ol'the loyal town ql'Rippon (York, 1733), Pl. between pp. 2-3. ) 
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Figure 41 - St. Giles, Skelton: Exterior c 1844 
(From: G. A. Poole, All Saints, Skelton (Leeds, 1844). ) 
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Figure 42 - St. Giles, Skelton: Interior c 1844 
: G. A. Poole, All Saints, Skelton (Leeds, 1844). ) (From- 
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Figurc 43 - St. Giles, Skelton: Interior cI 843 
(Fwan Christian. From: E. Christian, Architectural illitsfrations ol'Skelton church, 
Yorkshire (London, 1846), pl. 2. ) 
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Figure 44 - St. Giles, Skelton: Longitudinal section looking south c 1843 
(Ewan Christian. From: E. Christian, Architectural illustrations of Skelton church, 
Yorký; hire (London, 1846), pl. 8. ) 
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Figure 45 - St. Giles, Skelton: South door 
(Ewan Christian. From: E. Christian, Architectural illustrations QfSkelton church, 
Yorkshire (London, 1846), pl. 9. ) 
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Figure 46 - St. Giles, Skelton: Fragment of medieval glass now in northwest aisle window 
(From: C. Wilson, D. E. O'Connor, and A. J. Thompson, St Giles, Skelton: A briefguide 
(York, 1978), p. 8. ) 
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Figures 50,51,52,53,54 - (left to right, upper to lower) Capel-le-Feme, Kent, Brechin 
Cathedral, Scotland; Little Hereford, Herefordshire; Castle Rising, Norfolk; Melton 
Constable, Norfolk: Chancel Arches 
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Figure 56 - St. Giles, Skelton: Plan, 21 June, 12: OOPM with illuminance contour lilies 
(Wan-ner colours indicate regions of brighter light) 
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Figure 58 - St. Giles, Skelton: Chancel, 21 June, 12: OOPM with illuminance contour lilies 
(Warmer colours indicate regions of brighter light) 
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Figure 57 - St. Giles, Skelton: Chance], 21 June, 12: OOPM 
Original in colour 
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Figure 59 - St. Augustine, Skirlaugh: Plan, 21 June, 12: OOPM 
I 
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Figure 60 - St. Augustine, Skirlaugh: East end, 21 June, 12: OOPM 
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Figure 61 - St. Giles, Skelton and St. Augustine, Skirlaugh: Illuminance histograms 
Figure 62 - St. Augustine, Skirlaugh: Plan, 21 June, 12: OOPM with illuminance contour 
lines 
_(Warmer 
colours indicate regions of brighter light) 
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Figure 63 - St. Augustinc, Skirlauoh- Last cnd, 21 Rmc, 12: 0011M ýý ith d1wimimice 
contour lines 
(Warmer colours indicate regions of brighter light) 
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Figure 65 - Patrington before inclosure in 1768 
(From: K. J. Allison, 'Patrington', in K. J. Allison (ed. ), A history of the County of* York: 
East Riding (Oxford, 1984), 5: 98. ) 
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Figm-e 67 - St. Patrick, Patrington: West window tracery c 1844 
(From: G. A. Poole, SI. PaIrick, Patringlon (Leeds, 1844)) 
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Fýiýurc 68 -St. Patrick, Pati-moton: Transepts interior look I Ili - north (A 844 
(From: G. A. Poole, St. Aarick, Marington Weeds, 1844). ) 1 
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Figure 71 - St. Patrick, Patrington: Acoustic response (Source: High Altar), T30 
(Uniformity of colour indicates an acoustically diffuse space. ) 
1: U 
Figure 72 - St. Patrick, Patrington: Acoustic response (Source: High Altar), SPL 
(Wanner colour indicates higher SPL (louder areas). ) 
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Figure 74 - St. Patrick, Patrington: Acoustic response (Source: High Altar), STI 
(Wanner colours indicate better STI (speech intelligibility). ) 
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Figure 78 - St. Mary. Thirsk: Longitudinal section looking north c 1460 
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Figure 80 - St. Man-, Thirsk: Transverse section looking %Nest c 1460 
1 19, 
Figure 81 - St. Mary, Thirsk: Nave roof construction 
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Figure 82 - St. Mary, Thirsk: Plan 1877 
(George Street, Larnbeth Palace LibrarN. ICBS 7787) 
Figure 83 - St. Mary, llilrsk: Exterior from south cl 821 
(From: J. B. Jefferson, Ihe histoty of 777irsk including an account of its once celebrated 
castle. Topc1iffe, 4vland, and RievaIx abbevs etc. etc., and other remains of antiquitv in 
the neighbourhood, with biographical notices of eminent men (Thirsk, 182 1), 
frontispiece. ) 
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Figure 84 - St. Mary, Th u-sk: Extenor from south c 1844 
(From: G. A. Poole, St. Marv, 77ursk- (Leeds, 1844). ) 
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1, 'igure 8.5 - St. Mary, Tlii rsk: Interior from chancel looking west c 1844 
(From: G. A. Poole, St. Marv, Thirsk (Leeds, 1844). ) 
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Figure 87 - St. Mary, Thirsk: Nave Bay Elevation, 
generative geometry 
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Figures 88 (Iqft) and 89 (right) - St. Mary, Thirsk: Access diagram (left) and Hillier and 
Hanson's 'typical' English parish church access diagram (right) 
(Figure 89 after: B. Hillier and J. Hanson, The social logic (? f space (Cambridge, 1984), p. 
18 1. Black elements indicate distributor spaces, through which one moves) 
ary, Thirsk: Eye-level (left) and knee-level (right) 
ibility graphs 
areas of higher visual integration. ) 
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Figure 93 - St. Mary, Thirsk: Patronal miage'arc ot'addi-ess'(-1460 
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Figure 94 -St. Marý, II ur,, k: I iii a- coI I) t. Amic 'it iv 01 addicss' (. 1460 
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Figure 95 - St. Mary, Thirsk: Static and dynamic visibility analyses 
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Plates 
Orl-inal in colour 
Plate I- The theodolite 
Original in colour 
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Plate 2- St. Michael-le-Belfrey, York: Pier base 
Original in colour 
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Plate 4- St. Michael-le-Belfrey, York: West end with southwest corner of York Minster on 
left 
r-- 
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IL 
Plate 5- St. Michael-le-Belfrey, York: Exterior from York Minster southwest tower 
looking southeast 
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Original in colour 
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Mite 6- St. Michael-le-Belfrey, York: Interior looking east from gallery 
onginal in colour 
Plates 7 (IqI0 and 8 (right) - St. Michael-le-Belfrey, York: Sixteenth century desk ends 
(left) and bench standard (right) 
St 
Plate 9- St. Michael-le-Belfrey, York: Original vestry door (now behind early eighteenth 
century reredos) 
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(Photo: Lila Rakoczy) 
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Plate 10 - St. Mary, Beverley: Nave looking cast 
Onginal in colour 
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Plate 11 - St. Augustine, Skirlaugh: Extenor from the southeast 
Plati, i-' - St. Augustine, Sk-ii-laugli: Intenor lookiii ý, \, c. st zn Z:, 
Onginal in colour 
(Possible gable fragment circled) 
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Plate 13 - St. Augustine, Skirlaugh: Exterior, join of tower and west wall 
Onginal in colour 
Plate 14 - St. Augustine, Skirlaugh: Remains of wall texts 
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Plate 15 - St. Augustine, Skirlaugh: Remains of figural scene, south end of west wall 
outh 
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Plate 17 - St. Augustine, Skirlaugh: Fragments of medieval glass, east window 
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Plates 18 Oqfi) and 19 (right) - St. Augustine, Skirlaugh: South (left) and north (right) 
image brackets, east wall 
Plate 20 - New College Chapel, Oxford: Interior looking cast (left); Exterior, left fOL11- L_ 
bays hall, right six bays chapel and ante-chapel 
(Photos: (left) New College Oxford, Available: 
http: //www. new. ox. ac. uk/The_Chapel_and_Choir/The_Chapel/index. plip; (right) 
Oxondude) 
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Plate 21 - York Nhnstci-, York: Orcat Last Winclow (panel 8j), The Temple in Jerusalem 
(Photo: Thomas French) 
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Plates 23,24,25,26 - (left to right, upper t( 
Window panel 8j, details (upper left, lower 
(Photos: Thom, 
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Plate 28_- St. 
_Giles, 
Skelton: South door 
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Plate 29 - St. Gi1cs, Skelton: Chancel looking east 
(Photo: Harry Masinton) 
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Plate 30 - St. Giles, Skelton: Chancel arches 
-_ 
(Photo: Harry Masinton) 
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Plate 31 - St. Giles, Skelton: Image bracket north of High Altar, east wall 
(Photo: Harry Masinton) 
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Plate 32 - St. Giles, Skelton: Font 
(Photo: Harry Masinton) 
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Phite 33 - St. Patrick, Pati-ington: North transcpt exterior 
rick, Patrington: Nave wcst window tracery (left) 
north window tracery (right) 
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Phite 36 - St. Patrick, Patrington: Exterior from SOLIthCaSt 
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Pluie 39 - St. Patrick. flatrington: Interior, nave and chancel lookino cast I 
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lwl-'ý Mule 40 - St. Patrick, Pati-ington: Lady Chapel vault 
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I Plate 41 - St. Patrick, Patrington: Easter sepulchre 
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Plate 42 - St. Patrick, Patrington: Font 
Original in colour 
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Plate 44 - St. Patrick, Patrington: Stairs over south side of south crossing arch, cast end 
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Plate 43 - St. Patrick, Patrington: Roodscreen 
Onginal in colour 
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Plaic 4.5 - ': -)t. Patrick. Pati-motoll. ( apitill ol Ilortlica"t to\ýCr plcr 
Original in colour 
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Plale 40 - St. MarN. Thirsk: Exterior from south 
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Plaie 48 - St. Mary. -Ilurski Na-, c interior looking \\Cst 
Plate 49 - St. Marx. 'fliirsk-. Nave roof 
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Plate 50 - St. Mary, Thirsk: Roof boss, north aisle 
.. jI 
Plate 51 --St. Mary, Thirsk: Truss corbel, south aisle, north side 
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Original in colour 
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Phite 53 - St. Mary, Thirsk: Font, font cover, tower arch 
(Springings of twelfth century tower arch and ends of twelfth century rooffinc circled) 
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Plates 54 (leji) and 55 (right) - St. Mary, Thirsk: Fifteenth century bench (left) and desk 
(right) ends 
Plate 56 - St. Mary, Thirsk: Medieval glass, south aisle, east window 
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Plate 58 - St. Mary, Thirsk: Monumental brass to Robert'flircsk, south aisle 
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Plate 57 - St. Mary, Thirsk: Medieval glass, north aisle, west window 
tal 
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Plate 59 - St. Mary, Thirsk: Interior between 1844 and 1877 
(Photo Unattributed: Parish Church of St. Mary, Thirsk) 
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Plate 60 - St. Mary, Thirsk: Southeast tower buttress 
Onginal in colour 
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Plate 62 - St. Mary, Thirsk: Foundation of earlier chancel 
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Plate 63 - St. Mary, Thirsk: Porch exterior from south 
Onginal in colour 
Plate 65 - St. Mary, Thirsk: Porch vault springer 
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